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Дослідження класифікатора з висхідним струменем

Смирнов В.А., асистент; Юхименко М.П., доцент

Гравітаційна класифікація застосовується для розділення сумішей з частинками від 0,06 до 5 мм, що часто зустрічаються в технології виробництв мінеральних добрив, електродної, харчової, зернопереробної та ін. Пропонована конструкція пневмокласифікатора з висхідним струменем відноситься до апаратів з активним аеродинамічним режимом. У плоских дифузорах з кутом α1=20º і ступенем розширення n1=4 спостерігається відрив потоку, а течія перетворюється на струминну. Установкою похилих перфорованих полиць вдалося скеровано вирівняти профілі швидкостей і тиску. При цьому створивши локальний пік у центрі для інтенсивної дії на матеріал, який піддається класифікації. Внаслідок чого утворюються витягнуті області обертання матеріалу. Ці області наявності крупних вихорів, забезпечують регулярне перемішування матеріалу, як в подовжньому, так і в поперечному напрямі. Така картина підсилює вплив сил інерції по відношенню до гравітаційних, що є передумовою можливості значного зменшення висоти апарата. За час проходження частинок зони над перфорованими полицями спостерігається режим продування. У момент сходу частинок з кромки полиці вступає в дію високо інтенсивний струмінь. Така послідовність повторюється кілька разів та забезпечує задовільну якість процесу класифікації. Побудовані графіки у відносних координатах для локальної швидкості по відношенню до максимальної та середньої витратної в перерізі. Досліди дубльовані в проточній частині зі встановленими перфорованими похилими полицями. Наявність полиць викликає стійкі зміни структури повітряного потоку. Проаналізовані графіки швидкостей для випадків полого апарата та апарата з похилими полицями. Гідравлічний опір апарата з перфорованими полицями більший, ніж в порожнистих, хоча менше, ніж в апараті з суцільними полицями. Проте в даному випадку можна отримувати значну інтенсифікацію дії несучого середовища при менших об'ємних витратах, що компенсує витрати на створення тієї ж транспортної здатності в порожнистих апаратах без контактних елементів. Були отримані графіки кривих частинних залишків продуктів розділення штучних сумішей. В результаті отримані оптимальні технологічні параметри для виділення окремих фракцій в середній частині апарата за умов задовільного очищення верхнього продукту, що йде у винесення, та нижнього - в провал. Проведена кінозйомка процесу класифікації сипкого матеріалу крізь прозору стінку для різних режимів питомого навантаження, що розкрила динаміку руху частинок у класифікаторі. Полиця, спрямована вгору, утворює вихровий рух потоку тільки в просторі над полицею, між її поверхнею і стінкою. Впливаючи на швидкість і турбулентність потоку як шляхом зміни кута розкриття конуса, так і зміною числа і розташування полиць, вдається істотно вплинути на швидкість гідромеханічних і тепломасообмінних процесів.


